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Gridiron Antics at Lincoln Bowl
Loggers 7 — Lutes 0
W hy no, he's been a perfect little  angel!"
Campus capers
call for Coke
E veryone enjoys the break  
between classes. T h e  lid 's  o ff 
for a tim e and relaxation 's  
the m andate. W h a t b e tte r fits  
the m om ent than ice-cold Coke?
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A fte r  re g is te rin g  in  the  fie ld  
house, the  freshm en  w ere  greeted 
b y  President Thompson and Mrs. 
Haines. H ere  th e y  w ere  acqua in ted  
w ith  the  va rio u s  Logge r o rg an iza ­
tio ns  and a c tiv itie s .
G eorge Fossen, A S C P S  P re xy , and 
D r. S p renge r b ro ke  g ro u n d  behind 
Jones H a ll fo r  the  new  m usic  b u ild ­
in g  las t June . T he  w o rk  moved 
. a long  a t a ra p id  pace th ro u g h o u t the 
sum m er.
The “ f ro n t  d o o r”  as i t  looked  in  A u g u s t.
The b la n k  space in  th e  lo w e r le f t  
hand  co rn e r w i l l  be th e  band room .
Progress— a sho t d f  the  “ f r o n t ­
d o o r ”  ta k e n  f ro m  ins ide  the  s t r u c ­
tu re  las t w eek .
The tra d it io n a l p re -sch o o l m ix e r  
was he ld  the  F r id a y  be fo re  classes 
s ta rted , in  the  S U B . N ew  faces and 
o ld  m in g le d  a t the  o ffic ia l k ic k -o f f  
o f the  socia l season.
“ Come ona m y house” — Rushees 
w ere  tr ic k e d  and trea ted  by  the 
so ro ritie s  and fra te rn it ie s .
I
S a tu rd a y  n ig h t Viafore and R etal-
lick p icked  up w here  th e y  le f t  o f! 
las t N ovem ber. A r t  tossed to  b ig  
n u m b e r 38 fo r  31 ya rds and s ix  
po in ts  aga inst the  ever tough  L u th ­
erans o f P LC . W ally  Erw in  con­
ve rted  and th a t ’s a ll they  needed in  
th e ir  n in th  consecutive  game w ith ­
o u t a loss w ith  the  S o u th -e n d  
g ridde rs .
Rough, Tough 
Western Tomorrow . . .
by New ell Gragg
One o f the  m ost im p o rta n t games 
o f the year, as fa r  as the  CPS L o g ­
gers and the  W estern  W ash ing ton  
College V ik in g s  a re  concerned, w i l l  
be p layed th is  S a tu rd a y  n ig h t a t 8 
P. M. on the  V ik in g s ’ hom e fie ld  in  
B e llingham . Logg e r fans w i l l  re ­
m em ber th a t the  p o w e rfu l W estern  
team o f last yea r handed o u r p roud  
team its  o n ly  de fea t o f the  yea r by 
the score o f 19-0. T h is  yea r i t  is  
reported  th a t the  W estern  team  is 
e q u a lly  as p o w e rfu l as i t  was last 
year despite a 9-7 loss las t w eek 
to a tra d it io n a lly  s trong  P ac ific  U n i­
ve rs ity  e leven.
Spud W ally , a tw o -h u n d re d  pound 
h a lfb a ck , w i l l  be back in  harness 
fo r  W estern . W a lle y  passed fo r  tw o  
touchdow ns aga inst CPS last yea r 
and is w id e ly  respected fo r  both  
h is passing and ru n n in g  a b ility .  I t  
is also ru m o re d  th a t b ig  Jim M an -  
gan, a s ta rt in g  ta ck le  fo r  the  U n i­
v e rs ity  o f W ash ing ton  last year, is 
p la y in g  fo r  W estern. W h e th e r o r no t 
th is  ru m o r is tru e , W estern s t i i l  
has an abundance o f heavy, aggres­
s ive  m a te ria l. Its  fast cha rg ing  lin e  
cou ld  g ive  the  Loggers a lo t o f 
tro u b le .
On the b r ig h te r  side, the Loggers 
are no t the k in d  o f a team th a t is 
depressed by p re -gam e  reports . 
Coach Heinrick is noted fo r  h is 
record  o f tu rn in g  ou t fig h tin g , ag­
gressive teams th a t never a d m it de­
fea t u n t i l  the fin a l gun has sounded 
and the last p la y  has been com ­
ple ted. Spike Schrette, Bob Ehren- 
heim and Sandy deCarteret w ere 
o u ts tand ing  in  last w ee k ’s v ic to ry  
ove r P LC . I f  the Loggers show the 
fig h t and s p ir it  th is  S a tu rday  th a t 
th e y  showed against the Lutes, the 
College o f Puget Sound fo o tb a ll 
team shou ld  con tinue  th e ir  w in n in g  
ways.
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